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Practical Report
? Support of entering elementally School for Pervasive Developmental Disorder?
? ? ??
Abstract
In this text, I thought about the ideal way of the development support from two cases.
When the child shifting from the kindergarten to the elementary school, the load is large for the
child with Pervasive Developmental Disorder.
Moreover, their parents also have a lot of problems.
They are the following. ? Difficulty by which teacher is told child’s problem. ? Concrete support
cannot have the explanation. ? The trouble cannot be had to be understood. The author thinks that
the cooperation of the relating organization is necessary for the solution of this problem.
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